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DESCRIPCIÓN:  
 
En este artículo de reflexión, se estudiarán y analizarán los juicios de 
responsabilidad en médicos y abogados, específicamente a través de un estudio 
comparado de sus regímenes disciplinarios. Asimismo, se dejará en claro cuáles 
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son los mayores avances en garantías tales como el debido proceso constitucional 
para las partes, la concreción de la responsabilidad material y moral y la eficacia 
de la ejecutoriedad de la condena. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El artículo aquí referenciado, fue elaborado teniendo como parametros dos 
regímenes disciplinarios a comparar, entre ellos la Ley 23 de 1981 y la Ley 1123 
de 2007. Encuentra su fundamento en el completo regimen disciplinario de los 
abogados versus el basico sistema disciplinario de los médicos.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Una vez analizados los aspectos expuestos en el presente artículo, podemos 
concluir que hay un régimen disciplinario, necesario en el ejercicio de toda aquella 
profesión que tenga connotación de publica, es decir que afecte derechos o 
garantías de una sociedad, ello implica que profesiones como el Derecho y la 
Medicina cuyo ejercicio profesional se encuentra estrechamente ligado con 
afectación de derechos fundamentales, deben tener un control disciplinario estricto 
que garantice el debido cumplimiento de las obligaciones adquiridas por 
profesionales de estas áreas, y que reduzcan al mínimo la afectación que un 
ejercicio irresponsable pueda traer a la comunidad; teniendo esto nos 
encontramos que en el campo de la medicina, el régimen disciplinario que se 
encuentra vigente, carece de garantías mínimas para el sujeto disciplinado y en 
ultimas, pero no menos importante, para los usuarios o víctimas de un mal 
proceder.  La normatividad  no es clara, mucho menos efectiva a la hora de 
imponer una sanción a un profesional de la medicina. La vida y salud como 
derechos que por excelencia toca la profesión médica, en un estado social de 
derecho, como lo es Colombia, requiere políticas si bien no drásticas si ajustadas 
a la dimensión de los derechos que trabaja. Es de lamentar que la sanción 
impuesta a un profesional de la medicina está sujeta a un criterio de colegas, que 
no tienen el conocimiento necesario para impartir de una u otra forma justicia. 
Contrario sensu al proceso disciplinario impartido ante la falta disciplinaria de un 
profesional del derecho, la rigurosidad está dada de acuerdo a la gravedad de la 
conducta, precedida de un proceso disciplinario serio y estructurado de manera 
detallada, constitucional, legal y garantista. 
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